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Campanyes populars 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Ensenyants 
Pacifistes 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
 
P-FV 1991 – 1   
 
Anònims 
Associacions culturals 
Carlins 
Catalunya. Generalitat 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Grups cristians - Església 
Jovent 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
Nacionalistes - Independentistes 
Revolta (R) 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) – Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració 
de Catalunya (CATAC)  
 
P-FV 1992 – 1   
 
Alternativa Verda (AV) – Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) 
Associacions culturals 
Campanyes populars 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (CUIS) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Ecologistes 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Grups cristians - Església 
Jocs Olímpics Barcelona 
Jovent 
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
País Basc 
Revolta (R) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
 
P-FV 1993 – 1   
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Associacions culturals 
Associacions de veïns 
Catalunya. Parlament 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC) 
Ecologistes 
Editorials 
Eleccions diverses 
Escoltisme 
Jovent 
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) 
Llibertaris 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Sindicats 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Tribus Urbanes 
 
P-FV 1994 – 1   
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Associacions culturals 
Associacions de veïns  
Campanyes populars 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Catalanització 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials 
Feixistes 
Iniciativa per Catalunya (IC) 
Iniciativa Per Catalunya – Els Verds (IC–VE) 
Llibertaris 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC ( PSC – PSOE)) 
 
P-FV 1995 – 1   
 
Activitats culturals 
Arxius – Biblioteques 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials – Llibreries 
Ensenyants 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Llibertaris 
Partido Popular (PP) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
 
P-FV 1996 – 1   
 
Activitats culturals 
Associacions culturals 
Campanyes populars 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT)                                                                                                                                                                   
Diputacions 
Ecologistes 
Editorials 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Feixistes 
Feministes 
Jovent 
Llibertaris 
 
P-FV 1996 – 2   
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Memòria Històrica 
Objectors 
Pacifistes 
País Basc 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (PSC ( PSC – PSOE)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors  
 
P-FV 1997 – 1   
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Associacions de veïns 
Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de 
Catalunya - Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de 
Catalunya (CATAC – USTEC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT)  
Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical (CUIS) 
Ensenyants 
Espanya. Corts 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 
P-FV 1997 – 2   
 
Feixistes 
Fundacions 
Grups cristians – Església 
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Llibertat d’expressió 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
 
P-FV 1998 – 1   
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Activitats culturals 
Anònims 
Associacions culturals 
Campanyes populars 
Candidatura Autònoma de treballadors de l’Administració de 
Catalunya (CATAC) 
Confederació Nacional del Treball (CNT)  
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
 
P-FV 1998 – 2 
 
Ecologistes 
Feixistes 
Llibertaris 
Objectors – Insubmisos 
Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
 
P-FV 1999 – 1   
 
Acción Proletaria 
Ajuntaments 
Antiglobalització 
Associacions culturals 
Campanyes Populars 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Editorials 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Juventud Comunista de España (JCE) 
Llibertaris 
 
P-FV 1999 – 2 
 
Partido Obrero Revolucionario (POR) 
Partido Popular (PP) 
Solidaritat 
Solidaritat internacional 
 
P-FV 2000 – 1   
 
Associacions culturals 
Campanyes populars 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Confederació Nacional del Treball (CNT) – Asociación Internacional de 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Globalització 
Memòria Històrica 
País Basc 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(r)) 
Solidaritat internacional 
 
P-FV 2001 – 1   
 
Activitats culturals 
Associacions culturals 
Globalització 
Llibertaris 
Pacifistes 
País Basc 
Solidaritat internacional 
 
P-FV 2002 – 1   
 
Activitats culturals 
Associacions culturals 
Associacions de veïns  
Campanyes populars 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Globalització 
Llibertaris 
País Basc 
 
P-FV 2003 – 1   
 
Fundacions 
Llibertaris 
Lluita Internacionalista 
Pacifistes 
País Basc 
Presos 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
 
P-FV 2004 – 1   
 
Activitats culturals 
Anònims 
Barcelona. Ajuntament 
Llibertaris – Okupes 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Lluita Internacionalalista 
Moviment de Defensa de la Terra (MDT) 
País Basc 
 
P-FV 2005 – 1   
 
Activitats culturals 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
Ecologistes 
Feministes 
Jovent 
Llibertaris 
País Basc 
Partido Popular (PP) 
 
P-FV 2006 – 1   
 
Activitats culturals 
Anònims 
Campanyes populars 
Catalunya. Generalitat 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT-AIT) 
Editorials – Llibreries 
Esquerra Unida i Alternativa (EUA) 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris – Okupes 
País Basc 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
 
P-FV 2007 – 1   
 
Activitats Culturals 
Alternativa Espanyola 
Anònims 
Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius 
Associacions de veïns 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
Catalunya. Generalitat 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Ecologistes 
Editorials – Llibreries 
El Militante. Corriente marxista internacional 
Ensenyament 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
 
P-FV 2007 – 2 
   
Grups cristians - Església 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris – Okupes 
Madrid. Comunidad 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Republicans 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat 
Solidaritat internacional 
Tarragona. Grup Independent 
 
P-FV 2008 – 1   
 
Activitats culturals 
Anònims 
Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius 
Associacions culturals 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
Ecologistes 
Feministes – Homosexuals  
Fundacions 
 
P-FV 2008 – 2 
 
Izquierda Unida (IU) 
Juventudes Comunistas 
Llibertaris – Okupes 
Llibertat d’expressió 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Madrid. Comunidad 
Memòria Històrica 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Revolta Popular 
Republicans 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión, Progreso y Democracia (UPD) 
 
P-FV 2009 – 1 
 
Activitats culturals 
Ajuntaments 
Associacions de veïns 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Catalanització 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Ecologistes 
El Militante. Corriente marxista internacional 
Ensenyants 
Feixistes 
Feministes – Homosexuals 
Fundacions 
Globalització 
Grups cristians - Església 
 
P-FV 2009 – 2 
 
Iniciativa Internacionalista 
Izquierda Unida (IU) 
Jovent 
Juventudes Comunistas 
Llibertaris – Okupes 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido de los Trabajadores de España (PTE(ORT-PT)) 
Partido Popular (PP) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Republicans 
Solidaritat 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión, Progreso y Democràcia (UPD) 
Unión Proletaria 
 
P-FV 2010 – 1   
 
Activitats culturals 
Anònims 
Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius 
Associacions culturals 
Associacions de veïns 
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Catalanització 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Internacional de los 
Trabajadores (CNT - AIT) 
Ecologistes 
El Militante. Corriente marxista revolucionaria 
Feixistes 
Feministes 
 
P-FV 2010 – 2 
 
Grups cristians – Església 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris 
Memòria Històrica 
Nacionalistes - Independentistes 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista Internacional 
Republicans 
Solidaritat 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
 
P-FV 2011 – 1   
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Ajuntaments 
Anònims 
Antiglobalització. Anticapitalistes. Alternatius 
Campanyes populars 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Ecologistes 
El Militante. Corriente marxista revolucionaria 
Eleccions diverses 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Feixistes 
Feminisme – Homosexuals 
Izquierda Unida (IU) 
 
P-FV 2011 – 2 
 
Llibertaris 
Memòria Històrica 
Moviment Indignats (15 – M) 
Partido Comunista de España (PCE) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Popular (PP) 
Republicans 
Sindicatos de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión, Progreso y Democracia (UPD) 
 
P-FV 2012 – 1 
 
Activitats culturals 
Anònims 
Antiglobalització. Anticapitalisme. Alternatius  
Campanyes oficials 
Campanyes populars 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats Conjunts 
Confederació Nacional del Treball – Asociación Nacional de los 
Trabajadores (CNT – AIT) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Ecologistes 
Escons en blanc 
Fundacions 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris 
 
P-FV 2012 – 2 
 
Llibertaris 
Memòria Històrica 
Moviment Indignats (15 – M) 
Partido Comunista de España (PCE) 
Sindicatos de Estudiantes (SE) 
Sindicats 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
